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I V í i m o r o T S . MIERCOLES 30(.DE DICIEMBRE! 
D E L J l P R O ^ i l k Q A D E L E O N . 
Se siisoribe a!BÍsté_peridd¡(íó:en''la impr¡ent*derJosé.G<HtzM,e;!;Ileno!(Do:,— (álié'de'La PláVen'ai,'?,'— i i i ) 'peilíís semiistrey 30 el L 'iihtistro 'p 'agidói ' ' ' ' 
; ' '' "Mlicipaipsi Los'.anuncios se inserurán ,4 medio real linea|p!»rAl'lbs sasuritórés y^ün 'reíil lineapaí'a los ^iie 11U lo:Beu'n.;' 1 •:!:! üu 
Luego que los Sres. Alcaldes y. Secreiarios recjiban los núitjcrós del, Bolétin. qüa 
«nrrespondan *| dialriio, d» |«nbno que se gj« úh'ejeinplar eÜ el siiio lie co'siuintire don-' 
4* (.«rinaiwnra hsstael recibo del numero siguitiíie'! • . - . ) :, .''; 
i i,:> LiBiSeprela/.iqs cuiil^rán lie.qonseivarjO'i BoIel¡ne4co|ec<!Í?(nados8r()ena4«m»c.l« 
para^ su encuaderuauioii que deberá, yerificarse cada aúo. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERSÍO DE: P R O V I N C I A . 
AD^INÍ'sfRAtlOk'''t|ft(jViI<Cl''Á!LA 
, t i - I» . ' .. . ; .Ui'-..,*;, (JÍ , j i:»,)!, íí 
BtilMS RAMOS DE AMENTO., 
Circtiiari-i-N'úin.'íó't::' 
'''E't[ tiecaüdadqr l'dS'tí' Asácíá-
cipri gener¿Í.'>de 'í ganaderos del ' 
Jtéfaó, en. esl», prpijlncia. me, fiice 
ló,s¡guietile;.:,. ¡tl i ; , ^ , , 
•Son müoiíoá Jes J.poeÜÍds"1'7!1 
Ayurj^tamientos ,ayj;;)a-. provincia^ 
que es tán e i desojobierlo- por e l ' 
importe de cuen^as^^enca.beza^, 
rnientgs ó ,coacier tos .con ja Aso*, 
ciacion genera! delGinaderos por 
valor de' las reses extraviadas da . 
las penas 'de' pólioiaipeéiiariiii yj* 
demás 'derechos qoS'le han icor-
reíipoti di'dó; •1 ctiy ó31 fom d'6s: '• tengo 
el ' éüo'árgo 'dé réba'udar;1 Y Cbn'Bl 
objeto de evitar á los puebWs los1 
perjiiidi'os' qué's.eriab1 .cpn^'igui'e'ii-
tes á las cojiisioríes'de ajirbnii'o 
que habrári de librarse, desear ía , 
i , i;:.. ' i i : . - ) ! ' • • , . \ • . . , . ¡ . | 
se .sirviese V. S. mandar fñser-
tar ea, el, Bolejia OjSoial una oir-
cular^cpn seilaiamiento de té r , -
ruino, para que eni él conaurrie. , 
ran. á >satisfaoer.i:las respectivas 
civotas^en dsta 'capital:y casa del¡ 
que süscribs . ' s i tó eli la calle d é -
la Rúa n ú m . 5, do'ndé se les pn>-": 
véera de)' loé oportunos recibos dé -
bidaiaén te • réqaisi táddá' y suscri-
tos 'por ros' 'señores PrBsidéh:tes¿ ' 
Contador y Tesorero de la Aso-
ciación, á escepcion de los del 
partido de Riaflo, cyie lo ha rán 
al Visitador Auxi l iar . -
En su vi r tud, he acordada a u -
torizar ' l a mseroicn de la an-
terior comunicucioit ú -/¡'i de que. 
los pueblos y ^Aijunlamientos ÍH>: 
¡ teresfldo^pyodán'f tacer sus. 'r,es,: 
<un< yies,¡^nitándosie.'de.esie^¡nodo, 
' h t ípe r ju ic ios • c o n s i g u i e n t e s . . , „ . 
,de/)n,?8.(ie Dic i embmdeMl ' t . -
- r E l fiobernador,, iManuel Somo-
zaide ¡ toPéf la i" ' • •, ; ;. ,», 
(fiaeela del.2 Je Oioiemlire.) 
: Presidencia del Gofi^O'de Ministros 
^ D o o r e t o . 
, Eai el expediente y autos ¡ da 
eompeteneia susc i t ada ' - en t re fe l í 
Gobernador • de la: provincia 'dé' 
Huelva y el Juez de primera inS- ' 
t ápé iá ' de' Mp^dér,1 de ' los ' 'cuáles 
re¿nlta:":.' : ' 
. i ^ f ó i ; ' i f f ' d ^ Jüiio'aé1;, 187^'' 
acudiéroñ al reféride' Juzgado'..Son" 
Pxidrp^Azoárat^'y t i . Josó '^m¡¿' 
in.terppgie.ndo .interdicto de reqb-
brar la posesioii de un; desagua ,, 
d^rp,;4el. u j o l i n o ; deuqmi^aelo, E l l 
garrote,: del BUal eran /dueilos, los 
demandantes,' y en cuya posesión: 
fueron turbados por ciertas obras 
ejecutadas' efl el cánse ;del:¡dé3:: • 
aguadero p'ó^eP cohtratibtii de' !á ' 
cdrréterá de: ' Palos! á^Sííií ' Jliáii'] 
del ' 'i^elrtó";bó'á''. obj¿'ÍÉíí: de cons' ' 
•trui)f ' 'uñ,pon.toD':; ' ;. ' ' 
Que admitido y sustanciado el 
interdicto p o r todps. sus, t r ámi t e s 
sin. au.diencia del,.despojante, re; 
OiiyftiSUto.. resiitutorip, y , notifica 
do al contratista.de las obras, el i 
Ingeniero Jefe de la provincia se 
dir igid al Gobernador en solioi 
tud de'1 q he :> requiriese-de lin'hibi 
cion al Juzga'db,'. fundándose e n 
que estando la obra de que se 
trata aiító'rtóidá poT d r d é í r d e 22 
de A b r i l de 1873 y maflda^a^ile-
var i ejecuuion; siendp del ¿(om^-. 
nio-del i j ís tado .el!cauce.¡d^l.,desi-
j ^ j ^ r ^ í ' j ; ' ' de' !do'mjlnip j'p'úiiiico 
las. ai tuts ' qué por, él 'dise'urreii, 
y no causandc daño..,la. obra, a 
n i n g ú n partioúlar, ' é i^asunte era1' 
de la cempetencia de- la A d m i -
nisjtracipnvó imprpc^denije; é l ' in - ' 
t a rd íc tp , habiéndd debidó' él "Juz-
gado inhibirse, todo con arregle 
á los &rt¡oulas.4.v«yj5i?,de laiJey 
^e 17 de Julio d6rl836; 8.' de la 
ley .de 3 de A b r i l do 1843; ^30 
iie la inst í i iocrón' de' l i ) de Octu-
bre del:mismo <a&o;>;Réa£ decreta 
!de '4 de:Junio' de 1847; aítieulosi 
2 .^ .3 . r . . ,4 .V25, a6:-y, 27,fdeL 
reglamento de 27 d&. Julio da 
¡1853;,,ley y ¡ reglamento! de" 25 
de1 Setiembre de 1803; ¡árticulos: 
275, 277ty caso! 2 . , ;dél '295 de la 
'ley. de;;3 dasrAgosto» dei-1806;>6B-.> 
;denes de 17 y 22 ¡de Enero y 2 
ide. Mayo de ISliS; ar t . 1." da la 
, leyjde, ,12 de Agostó de; 1868!• 
órdenidó: 6 déi A b r i l de 1870; ar. 
ticulo 84 de la ley munic ipa l 'y i 
i2SS dé r ía orgánica: del podar jü -
;diciál: '. •-: .'' \r M .:• 
(Que: elL.Gobarnador. de conforr 
.midad con todo lo "expuesto por, 
¡el Ingeniero, requir ió de inh ib i -
jCion al Juzgado; y este después 
de;spstaiipiar el incidente'de cora-" 
Ipetencia, dictó auto sosteniendo 
jsu jurisdicción y • fundtmdosó» en 
¡que el conocimiento do los inter 
¡dictosi conespoude, 4 los Jueces 
de prilñéi'A i'ustancia,'''y eí¡"'tiüe 
jel requerimiento 'hecho por el 
Gobernador ^dolecia j .del defecto 
;de no haber citado el testo le-
g a l ' e n - v i r t u d del, cual creyera 
cerresponder á;Ia Admítristruoion 
el conócimietito del asunto; y 
concluía el Juez citando los ar-' 
tieulos 25, 53, 57, 60, y 03' del 
r eg l amen tó ' ( i e ' ' 25 ' (ié 'Setiembre 
dejljS.ÓV j la décision de 26 de 
No.vJe£liré ^ e j ^ l : , " . 
.,ftijB: e l . Gobernador, de acuerdo 
• con el d ic támen de la Comisión 
provinciál i insisti'óCéA SÍÍ'.QSMK»;;.; 
teneia, resultando, el presente 
conflicto.•qtie1h»'',s,egiuldQ,'í¡u3 t ra -
i n i tes: 
i V i s tó '•él'art.i¡-275 de la-ley de 
3 de Agosto dé~I866 , según e l 
cual 'corresponde á lá lAdminis:-.' 
trácioíi ' cuidar de 1 'goíbierad:y po^. 
'licia. de las aguaáipi ib ' l icásly tsiis 
cauces naturales: 
j ' Vtót'á" ísi' Rfeál ' ¿i'den <'d^,8'ld9'> 
&.Vñ\\\é 'ISSO,'1 q u é ^prohibe' ad-
imi t i r interdictos contri1 l ü s ' p í o -
videncias administrativas l e g í t i -
mamente dictadas: 
! Considerando: 
í ." ' Que verificado por el Go-
¡bernador el requerimiento de io -
jhibicion al Juzgado expresando 
su entera conformidad con 'ío ex-, 
: puesto por el Ingeniero, qüed(> 
¡cumplido pdr parte de lá ' Au to -
ridad administrativa- el: pifecéptó' 
del ar t . 57 del 'rB^lamén ' to 'dé ^á'' 
,de Setiembre 'áé 1863': " '' : ; •'"' 
.2.*. Que la .cuostÍ9n q,ue ha 
dado lugar al cpnflictp versa SP-
bre la posesipn deí .uhJicáuce 6 
desaguadero, por el cual discur-
jren aguas ' púb l i i aS , atinque des-
atinadas ál móvim'er i to 'de'.un ar-
tefacto de dominio pár t icular . • 
! 3.' Que ap aparece' j ú s tóca i l t ) 
!e.l dominio , qua . los interesados 
¡a legan spbre el.repetido cauce co-
mo fundam^nito. principal, del, i n -
terdicto) ¡y por el. contrario, el 
.Ingeniero Jiife -de .la provincia 
sostiene qiie todo el emplazamien-
i to del i^ánce pertenece al' domi-
nio 'del listado. ~ •' 
4." Que la Adminis t rac ión , a l 
autorizar la obra de qué se'trata 
en terreno qua ^suponía; ser dot 
do.ninio púbüijp, adoptó una pro-
vi'de'iicia legi t "da qité nd1 ;p'neVlal 
ser impugnada por 'la V i i 'da 'ii»^ 
teriíi(¡tp. , -j 
5. ' Que esto no obsta para que 
Jos interesados puedan baoer va-
ler los derechos de'qlie se crean 
asistidos, ya en el cprrespondien:. 
te juicio plenájrio, grá en' la via 
contencioso adóainis i ra t iva , 
Conformándome con lo consul-
tado por el Consejo de' Estado en 
pleno, 
Vengo en decidir esta compe-
tencia á favor de la Administra-
ción, y lo acordado. 
MaBrid v e i n t i t r é s 3b Noviem-
bre de m i l ochocientos,setenta y 
cuatro;—Francisco Serrano.—El 
Presidente'del Consejo de Minis 
iros, Práxedes Mateo Sagastaé 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N ; 
Obras proviniiales. 
• MES DE NOVIEMBRE DE 187Í. 
Haparaoion de una tagea del mo 
délo n ú m . 10,-.en ' e l camino de 
•Leon ;á Pardabé¡—Trozo 1." 
Lisia th,los.gastos ocurridos en el 
• presente mes por el expresado 
.roneepto.,... , 
LÍQUIDO. 
NOJlBBfS T CLASES. 
Ps, Cs. 
; JOUNALES. ; ! " " 
PrtlrirjGoBzalei'^iDaestro nl-
• 'b»fi¡l.. • . . . . y . . ' . !-•,. -,0.. 12, .;• 
Anluniii González, ^ uxjliar. . . ' i 21) 
tíiibrU1! MarliiiM. punn. ¿ . 3 13 
Gregorio Pérez, iü«ni,¡ . - . 3 50 
Carros de Bernardo Fernandez. 1 50 
SUSUN LOS JORNALES. 
«ECIBOS. 
31 38 
A Aolouio; Diez, vecino de Ro-
,bledo de Feriar por 7.cai'ga8 
de cal cninun para dicha 
obra á dos péselas una, so 
gun ricibo que original se 
acompaña á la cnenla. n. ' t." H • 
A'D..Gregorio F. Merino éhijo' 
por 4 amibas ilegal hidráu-
lica de Zumaya para la obra, 
iinilioada, á t péselas una, 
,según.recibo que original se 
.acompaña a la i'ueula con 
el uúni. 2, . . , . 8 • 
, .SUMAN LOS RECIBOS. 
RESUMEN. 
Importan los jornales. 
Idepi lí>3 recibos'. . , 
; TOTAL. . . 
22 
. 31 38 
. ü > 
. 53 38 
LIQUIDACION. 
Importa la obra, ejecutada. 
Parte que corresponde 
satisfacer al Ayunta- '' 
misnlo ile León.según ' 
acuerdo de la Diputa- ' . 
. feion de 3 del actual. , 21 
Parte que corresponde ' 
satisfacer á la Llipu 
53 ,38 
tacioa.. 26 69 53 38 
TOTAL IGUAL. 
Asciende la p résen te "cneota 
formada con arreglo á Jo , que 
p recep túa el ar t . 831 de lá ley 
proviricial, ' en coccordáncia con 
el 157 de la muri icipaí l 'á la cáh-
tidad-de cincuenta y.tres pesetas 
y treinta y ocho cén t imos . 
Lepn 24 dé No viembre de 1874. 
= E 1 Director', Juan Florez. = E s 
c o p i a . = M . Sóinoza. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
; Comls lau permanente . ,. ¡ 
i Sec re t a r í a . -^Negoc iadó 3. ' , 
E l diá 5 dé Enéro próximo ten1-:' 
d rá ' l u iga r i? lás-onw-de: S'D iáaffa< 
n a ; ' e ñ ' l a ' Sala de Sésioaes de esta 
C o r p o r a c i ó n l a . í é v i s i o n J e n vista 
públ ica del acuerdo del Ayunta-" 
'miento' de Astorga, disponiendo 
quede sitr-efectoíel ' de 14>9A' OC-U 
tubre último',' concediendo él pago 
'de derechos inddicos "á las in-; 
Itróducciohes de g'ónerds quei ve-
rifiqué D.' Joaquín Mart ínez Cu-
rieses, contra el cual se alza es te 
interesado.. 
León 28 de Diciembre de 1874.-
= E I VicepresidetiW, Ramón Mar-
t i n e z . = l i l Secretario; Domingo 
Uiaz Caneja; < 
i D l P O T Á C I O N P R O V I N C I A L D E - L E O N . 
CamlslDn permanente . 
les ión del dia 4 de Octubre 
; ' «16 1874. 
PRESIDENCIA DEL SB. MARTINEZ 
Abierta la sesion á las ocho de la ma-
ñana con asislencia de lus Srea. Casado, 
Siso, y Redondo, ¡tilla el acta de la an-
terior, quedó aprobada. 
De couformidad con lo informado por 
el Ingeniero Jefe de montes de la pro 
viacia, se acordó aprobar los aprove-
chamientos forestales do los Ayuiila-
mieutos de los pueblos da la Yecilla, 
Sabaguii y Valencia de D, J uan que re-
mite con oficios de 30 de Setiembre úl-
timo,..bebiendo de sujetarse para las 
operaciones á la previa licencia de (i i-
choifuiicionario y á las formalidades 
eslablecidás en el Bpletio olicial dé 7 de 
Setiembre de 1868 . ' • - f 
Conforme también con lo propues'.e 
por el mismo Ingeniero, se desestimó 
la instancia de León Iglesias Alvarez, 
sobre corta de maderas en el plantío de 
Velil a de la Vaiduerna por no permi-
tir au estado autorizar la cqrta-.qne se 
pretendí! sin perjudicar los intereses 
mancomunados de- dicbo-poeblo. - -
En vis'.a de los respectivos.eüpedien • 
tés, y1 acreditados los reqoisilos de ré-
glamentó, sé acordó conceder á yaléria-
na Nieto y Nicasia Atvarízí ,de La.Ba-' 
ñeza y Bonifacia Aimesto, de Molina-
seca, Ios-socorros que solicitan -para 
atender ¡ la lactancia de, sus hijos. 
Estando conforme con' los'anteceden 
tes de Secretaria, se acordó'aprotar la 
cuenta dé estancias" devengadas 'por' 
acogidos'piovinciales' én el'Míinicbinio 
de- Valladolid^durante el m s^ -próxiiÁo 
pasado, disponiendo que se>9¡>tisftiga su 
importe de 1 530 pesetas á, la 'presenta» 
cion del giro. 
iíl acta déla 'ante'rior,"qüéilfapiobacla. 
Estableciéndose un término perento-
rio para acudir en a:zada.á,|aXo»ision 
provincia,! contra los acuerdos de los 
AYuntamientus.irelativo's'ál repartimien-
to para el pago/teprovinciales jíinuni -
cipalesrqueÜiacordadOf 'de conformidad 
c o t a - j o ' d i s p t i ^ ^ ' ^ i i l - ' i r l ^ ' d i i ^ l . ' 
de Febreiu de 1872. que un ha lugar á 
conocer en la queja promovida por don 
Donato Lumbreras, vecino de Valencia 
de D. Juan, cuntía el re|iarlmiieiilo que 
se formó en los dos últimos afics, re-
servando al .inieresado el. derecha, que 
.leiconcede el.-.arl, IJiS dajia.; |ey orga -
¡nica para^qüereilárseante el Juzgado de 
1.' instancia en la forma que tenga por 
conveniente. •' : ' : ''.'!'" '••-' 
: Sesión Hél d iá 7 'de Óctíibre 
de 1.874. : ¿ v i . '•'.' 
PHE5IDtNCIA DEL SR. FONT, 
: .<.>.'• • • • > ' . • : '•. 
Abierta la seibo á las nueve de la 
mañana, con asistencia denlos ¡señores 
Maitinéz, Cisaidoji Siso, y. • fiellondo," 
leída el, acla de la aulerior, qnpdó apro-
bada.; a. , v l f J;v; .. i . 
.Enterada la Comisión,defIa,itnstancia 
¡á ia misma dirigida por Genaro, y.Sa-, 
lusli^iiu Blanco, Joaquín San Juan. An-
géli'García y Dinas liarla,' expósitos y 
acogidos en los Hospicios de la próviu -, 
ciaren solicitud de que con cargo á Ibs 
fondos de la misma se les abone el im-
porte de los úlulas de Maestro Superior, 
una vez que por acuerdo de la Dipula-
cion de i de Abril de 1871, se les dis-
pensó el beneficio de dedicarles á la 
carrera del profesorad'),quedó acordado, 
jen vista del acuerdo de 4 de Abril,, que 
con cargo al capitulo de Imprevistos del 
presupuesto de, la Casa Hospicio de 
León, ,if librando en suspenso á foruiali 
zar en su uia si no hubiere crédito, sé 
satisfaga. á cada uno el importe del ti 
lulo de Maestro, sin el qua serian com-
pletamente estériles los gastos ocasiona-
dos en la carrera, dando cuenta de este 
acuerdo á la Diputación en la primera 
reunión que celebre. 
Se.'ion del dia 8 de Octubru 
de 1874. ' 
PRESIDENCIA DEL SR. FONT. 
Abierta la sesión alas odio de la 
ma&ana, con asistencia de los señores 
Martínez, Casado, Redondo y Siso, leida 
Sesión del dia 9 de Octubre 
' . /-PRESIDENCIA BEL SÍt. MÍRTINEZ. I 
'• Abierta ¡a sesion é las, nuevo de la 
ñafiaba, con asistencia de ló's Sres. Sisd) 
y Redondo', leid-di el'acta'de la anterior, 
;quedó aprobada. 
; No habiendo producido efecto las 
'diferentes éxcilacibnes dirigidas al A! 
caldo.de Joaiilla ; para - la presentaciou 
dé las cuentas mujiic^pale^, se iicordo 
acudir al 'Juzgado' de 'l.^'instao'cia'ilij./ 
Súhag'urf'pára'lií'íxaccioñ'dé'la'riiüVta y ' 
¡recargo, haciémlole presente' al' 'ibisin'o 
¡tiempo .q.ue ,de no presenUrias en el 
ítérmirio dé quinto djí, 'se' pisaran ' los, 
¡aij't'ícédenies á'.^ dicilío tritíunal piira' sdt 
píoWsamiénló>lt|íóff'¡lésól)éd¡éiicia; si;. 
;gUiéSiiose';'ademáV1!pi'ócéiÍiii)ie'nlb dé 
jap'rémiri'pdf el presupuesto de ingfésó»,' 
' \Eh vista1 de la imposibilidad,.pobreza 
y borfaudád de' María; Blanco Alonso, 
raquítica, fatua,; soiüa y tartamuda, a», 
acordó concederla el> socorro de.4 pe-, 
selas mensuales, por .lérmiao de ..dos 
años con cargo a la.casatcuua de Pon -, 
ferrada. „ ,, :. . . . .-, , ' 
Ue conformlilad con lo informado por 
él Ingeniero Jefe de Montes, se acordó 
conceder A Ambrosio Merodo Cela v 
J uan López, vecinos de Parada'seca. 1S 
piés.dé roble a cada uno de 6;'metras £8 
cenlimetíbsde altura por 83!décircun-' 
ferencia, valorados én 216' pesetas para 
Jos efectos 'de la'estadística , sujetándose 
en el aprovechamiento a; las cóiidicioaes 
que se indican . por/.la ; Jefalua y-las 
.señaladas en.eliBpletin oGuia|>der7 -de 
Setiembre de 1868. ' , 
Habiendo., inglesado euferma en el 
Hospital Francisca Gómez, vecina de 
lesla, ciudad, $e acordó recuger. próvi-
'sionalmenle. en el Hospicio á su hij» 
Francisco Célemiu. 
Ácredilada en forma fn demencia y 
pobreza dé Pascual Marliuez Paz, domi-
ciliado en Castnl o de los Polvazares, 
se acordó recogerle en el Manicomio de 
Valladoiid [ior cuenta de'la provincia, 
encomendando al Alcalde la adminis-
tración de los cortos bienes que aquel 
posee y de que. se ¡ncautari, debieud?; 
- 3 -
rc!n|¡r,cn«iiU^ anual, d í pro^jclos 
«jue iiigr^aran el) la;, ik-pusilaria pro-, 
vmcial.. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
A ' los'Alcaldes de los Ayunta- ' 
mentas y ipedáneus- de esio • 
• proviñ'piá: • " ' '• 
A . a e m & s ' a . e m i 
o i v o i x i a r 1 ' d . e . 3 © cle> 
I k i ó i e i T i ' b t ' e ' ' tiltinio, 
i r i s e i r - t i a ' © r i © V B b l e -
t i j j . ' Ü e l ' ^ é ; • n ú . r n . i e r o 
T T , m e r - e m i t i r á r i 
r © l a c i o f í e s ' ' '' l i ó ' i i i i -
j x á l e s '<aé>' t o d o s : ' I c i s 
i n d L Í v í < i i x o i S d e ' t r ó -
i > a . : q i i ' © ; s e » © i i o u e i i -
t i ^ e n . © n . : lo'S- • -sviylos-
r e s p e ó t i ^ o ^ y " o t r a ' ' 
d . e ' i o s ' q u e " ' ' ' s © ; i ' l i á ' - ' 
1 1 © x i ó o r r i p i - o n d i d o s ' ' 
. e n ! © 1 3 . o ! i > 3 ; r * r á f ó d e 
l a . - ' ' : r © f © i k i d & ' - ' ' t í i r o ü . - ' 
l ' a r * ; ' s i n q x í ' é ' p ó ' r ' e s - ' 
t o ;; d e j e i i d t » ' o x í i t n . -
p ' i ' i r ' ; ' é x a b t f ¿ i i l © i i t ' e ' 
l ó ' q u e ' © r i í d i ^ l i a i o i í t * - ' 
O Í I Í Í E Í ; ^ s é ' ' l ' f e s ' ' ' ' j i i p í e i . " 
- v i e n e , I b a J o s u . m í á W 
© s t r l é ó í i ' a í y^émj ^ & t i m 
s a ^ b i l i d a d , - ' q u © ' '•'::'s© 
© Ü s s i i r á T 
o Í e m b r - ' é ' " d é ' í' i á * * * ! * ! 0 
- i t i l l ; - B t ' i g ; a d i © i i í ' < 3 r i i - ' ' 
" b e r i i a d o r " " x n i l i í ' a r ^ ' ' ' 
J b a q u i n . d i © S i ü ü ' z á 
A los individuos qiie á' !éont¡-; 
nuácion se expresan, se' les ha 
expedido en 25 del actual por el 
Bxemo. Sr. Capi tán Generai' de']' 
Distri to, pasaporte 'para los puh- ' 
ios que también se indican en ex -
pectación de sus licencias abso-
lutas por inút i les . ' 
Plácido Ballesteros, ¡Alonso,, de^  
Felechares, soldado.: ;. '<;^ 
Inocencio S. Miguel G<>riza,ÍeZi 
de San Miguel, idem., '. 
, Santiago Natai Alvarez. de 
Truevas de Cepeda, idem. 
Rafael García Alvarez, de V i - , 
liarquemado, idem. , 
Ricardo González Marco, de Mo ' 
lina Perrera, idem. • 
Luis Marcos Arias, de. Sardo 
nedo, idem. 
Pedro^ Fernandez Cuesta, de 
Sueros, idem. 
José de Ocafia Serranos, dé 
Escuredo, idem. 
Lo .que, le publica en el Bule-*' 
t i n oficial de esta j»'rt'v](ftíia'patíi! 
co.nocimientn.da ' ip^ ''^loajiies 'da 
los Ay un tamien tos ^ j ó ' ^ f r . ^ 
ponden dichos.pueblos;. Lepr}, 28, 
de Diciembre d e i l ^ . ^ P - Olide 
S. E , , el T.- C. Comandante .Se;: 
cretario. Toribid Vajlverde yi-.Ro:: 
driguezi «i >' - W fl» «i 
,11. !'• •.-¡•¡i .ÍH.'üí.il CAPITANA SENCRiL 
, . > BB CAfSTILLA, LAjVISJA.. ,,, 
ÍE .MI.>! '•' '•' í; t ' t i i ! -
i . ' . ' ( « ! .;-(i¡ii:¡ni:i 
. . • E d i o t o . u i.-.:;'. ;8i 
. I - . : , : . .; Mli--.,i!iCir.i.l,ll'l c i , 
Di, José; Guzmauiy .RodrigBe.zlt,T9t, 
i n i e n t é .Coronel graditiiddi IGOK), 
i mándáiite1 'dé'ckb&lle' í ia-j ' Fisri 
I 'cal d'é:'ra;''Cdpi(íáliiíá,!'genéfat; 
j dtí.Cá'sti'Ilh'iá1 Víé'la.''-' ' 
••rinh i¡ i-siffmw f!!»mu:'. «r 
: Por este primer ledioto: .llam*,! 
ci tó y-em^laiibiiá . 'JoíiquiaiTómá; 
tirt 'la' Cuesta y ÍF8lipe''0iez- Val^í 
d e ó n p 'natural' 'b í ' prffaeí'o 'de GaáV 
pr'ovihciá'1de LaóW'^ é l ^ s é ^ á d o 
de 'Gúárdo , pWyín'cila 'd¿ 'Pa'le'u'.11 
ciá, ' ' í itillados óflcialiis de fás"fiííasf'. 
; ¡ i l . . h | ( i l .VI I - . s-: J i . i u l i : ! ; : 
carlistas! para que.se j i r e s e ^ t e n j e n . ' 
'calle .<i?l iRegajs^o. f^ tg^p ,3 
,en ¡ql ¡ t é r m i f l O H dejtrgMtoidUtátAti 
joooitafi: desdéi isii pubilieacionú ten! 
íio Gace ta l 'yx'Bole tiaeg ,ófi:(ti|lds;s 
de 'Patencia 'y liétHl'i.'Éon liobjetq 
de ton t e n t a r á 'loé' 'éblfjj'óS ^u'é'ÍSs'"-
resultan en "la sumáí i í ' q 'ué á ' los 
mismos se sigue por r e b e l i ó n 
" - • y i i ¡i • ' . -n; 
carlista, y .de no coinpareoer e n ' 
¡el ..referido'' ,pl,azo. se': s egu i r á . jai," 
causa y se sentenciará en rebel 
dia por el Consejo de guerra or 
diñarlo..;-.,-' , .:; - . i - i ; 
Valladolid veinte y cuatro do 
Diciembre' de;miL ochocientosiSfe-
tenta iy cUatro; = El.Coínandan.te 
Fissal, -José' Guzman. !• - ' >, •>,..'. 
S::NTÍ;NI:I.\ 
( : . - JUZGADOS. . 
D. ; Mateo 'Mauricio^ Fernanhez, 
! E.sor^ítanóMfil J u ^ á i i o de p r i -
mera instancia del partido, de 
La Bañezfls :-.-.;.;<' . 
Doy féi'qiiii en demáóiíá.dé 'leriier ia' 
;íe dnmiiii-i «otablada Y seguida! |)ur el 
l'rncirador de este Juzgado B. tíaíiuél'; 
Ferüüiiilez Cadóruiga rep.-eseplaii.dii . i " 
Angela Fernandez Migueluz, nvüir ' í le" 
Anlónio'Túrjl Matóos, veciuii de ,. •-' 
uera; sustanciada por todos gtu lrá,-'r 
miles efln iulerveucion y auilieuci^ | ile|' 
rainisterio Fiscalesliindó¿o estado., re" 
s-ü . . • . v i * ( •'••''•ViO:. 
cayp' a seulencia sigmento: v i 
' Eii.h) vitl^.-deiL' « i ñ t a j . Vp.inle^ 
iiet» ¡lu.Jnnio de .mil uchoeienl^s _se-
^endí y cu.itro, el Lie: U. Jú.in 'A'ntónio 
Hídalgc)!,'J'uez de pníriura 'iústanuia ' i W 
l^ i bn'iiiua !y su p.irlido, «n Ida áú'iiH du 
terceria de duimuia ¡iístados-|)iiiV:A;iigel¡i 
Fara4hdez Miguulez, 'maget de.An|pui(i 
To.ra.l, Mjteos, v.er.iii.osi.d(! Villapueva,,-
Áyuutamieiilu do Kl.egp ilu l.i Vega, cu -
j a repciiseiilanoii tiene por la primera 
el PÍócuriidorÚ.' Minuiii FerÜ-j'iidc'z :Ca; 
dórniga, en pretensión de qiiWsd'éá'élú-
ya.dal expedienta de embargo Ale bieoVs 
|egpiflo',al ,Türa|, una casa sita eiud -ex -
()ie^a.dp.,y,iliaruera, calle.ds,la. Eilejile, 
úúiuero veinte ypmtro, cuyos linderp» 
demás circuuálaiicia's expresa éíi ia ' 
¡serijo.de ilemjnda por ¡|legar pertaue 
4,!r^eisja.|liiica.ep. •p¡^p,iJojn.iyi¿:'i.-.«Ui-re 
presentada Fernandez,; y . 
] Resultando: qiía'con ocasión de estar 
pr^niépdpse i ejevulivameute , vqntra 
loa; Ajenes del .4kuU|nil>. Tora l . pa ra. a se .-
^urar las réaponsabilidades que co.ulra 
lnÍ8jqd'alcanzaroa,por causa seguida 
in estd yíeii'pl Siiperior Tribunalv por . 
hurto de mas valor de^u-.nieutoa durps; 
Hn-(JU:yo,:epibjrgo fué compieudida la 
cas» me'nsidnada,'-el:exp.rt>sado Procura -
jlonacudiórüesle Juzgado, á medio- de 
ja ctirr'espoodiente demanda de terceria 
lle)do'm¡oio,ilél aquella: «"faf.ur de su re • 
presenüdaiRírnácdaz.ipr.eH'ndiendo se. 
Mz4se-e|:eiDlKnKoa|ii« «ibcev la - misma 
ipesabu por creqr, no'BStar spjetfl-ailjmiSTc 
míii iq ua se su spanilieae pon ;i¡anlp plí i o n 
,dÍéadi>'|>ri)cediB)ieiitOj íaterimadueía' la 
¡pi'Uiibáiqiie viara coli«eiiirle);y como/e-i 
¡siiltadoide la misma seidecíaia e l -dn- , 
iniiiio(16dichaicttsa de.su represéutada;: 
Fernandez, maadándo excluirla del em . 
bargo. y cancelar la' preventiva lannla -. 
pión qu-.- de ella se hubiese anotado en-
[el RígUlrc páraicuya defensa y juali 
toeiion de 'su pretendido- derecho soli-
pitá á 'SU' Tez la referida parte se la ale -
'clarase préviamanle pobretea el sentido 
ilegal; a medio! tambieo de ¡la opertuna 
justilicacioi), á Cuyo extremo y con sua-
ipension nú solamente del proeédimiento' 
'eji'CUtivosmo de la anterior demanda, 
ieu lo principal hubo de difeiirse por el 
juzgado,fsustahciáudoaif'erinciJeúle de 
:,pobt¡!za con las parles en el mismo m 
t()resai(üs, en el que en definitiva sede-
¡claró, con efecto, poblreiá la represen, 
liada por dicho Procurador, 
i 'Resultando: que habiéndose conferí', 
'do por su orden los óporlunos traslados 
!di^ la anterior demanda de terceria,- al 
•ministerio público en lepresentacion de 
¡la H ideada, recaudauurea de costas del 
¡Sup, tur y de este ' inferior Tribunal y 
tai éjpculade Antonio Toral Mateos/ los 
pñini'ros lo JevacuJron' unánimemente 
'oponiéndose & la pretensión del Cadói -
iniga por él simple hecho dé ' afirmarla'1 
siii jnstilicanlealguno, y en tantó;:so-' 
!brt< luda, que esto no adújese, y el se-
igúudp, pasó en silencio el que á ' eála 
ipárte le fué'comiinicado; por la ijue 
j | » ^ l expresado Procurador le fué acu-' 
sad» !.i rebidili'a y se le hubo en conse-
cuencia por'decaído del-traslado, eutea -. 
dióndose en lo sucesivo las demás noli - • 
ficaclones-con los Estrados del T r i -
bunal. ! • -
Resultando: que habiéndose recibitl» . 
estos autos á prui'ba por-la parte ,de-
mandante, se adujo la testifical que cre-
yó convenirle al extremo de que su re-
prestiiiada Angela Fernandez, vino sien-
do'dueBa de la.casa preindicada á t i lu - . 
lo 'd*'bernuoiá por légUiaunmalenia. 
iiésde el aflo pasado de mil ochocieutos 
cuarenta y cuatro, na acempaQandu ti -
tuioescrHo por vía de mayor juslifica-
cion¡ por no bailarse inscrita en el Re- , 
gistró ile la Propiedad la operación par •, 
ticinnal. quéi privadamente se efecluó 
entonces- entre los inleresados. cuya 
prueba se unió en seguida á estos autos, 
en lusque seci'lebió el correspondiente 
juicio verbal, únicamente entre el de-
mandante y el ministerio público, ale-
gando cada parle lo i|ue mejor vió con 
venir a su-derecho. 
Considerando: que por .punto gane-4 
ral, al que debe*-responde con todos 
sus bienes presentes y futurosá la sa-
tisfacción del crédito, po-que este es la 
garantía de las obligaciones, y por con 
siguiente que no debiendo ó noh ibién -• 
dale alcanzado .á la Angela Fernandez 
responsabilidad .alguna criminal en Ja, 
causaiseguida,^  su inarido Antonio T.»,... 
ral Mateos,; tampoco..debe quedar suje 
|taila:,p.ii¡i.ner.a„.al,,,pagq de las. civiles-, 
.«onsiguieutes á la criminal de este, por 
¡elcarácter parspnaii.simp que la m¡sni.t. 
(tienfl^i, . . ¡„ 
1 .-Considerando: que la Angela. Fer; 
'aanilez.^n^su representación el Prucu-
Irador Cadóruiga, h.i probado cumplí 
daraeule y, cual a .su.derecho con venia, 
que la casa sita en Víllarnera, calle de 
la Fuente número veinte y cuatro pene 
jiiecia.cn pleno dominio y propiedad a 
su,representada, quien había adquirido 
hacia mucho tiempo por titulo de he-, 
,rancia.y. de legitima materna, y por 
consiguiente que este derecho en la ca-
sa es absoluto, y de ninguna manera el 
Antonio Toral con ningún carácter de 
mancomunidad, ni de administrador de 
la misma, puede hacer pesar sobre ella 
responsabilidades que por. sí solo con-
trajo: y aunque es verdad que la Ange-
la Fernandez no ha probado el dominio 
de dicha casa á medio dé un títiilo es -
crito ó inscrito en el R-gistro de''la 
Propiedad, justificó aquel sin embargo 
por el dé testigos coutesles y que dan 
Irazou.de su dicho, otra de los medios 
•de prueba señalados por la ley. 
Considerando: que por otra parte el 
ejecutado y demandado Antonio Toral, 
nbda ha opuesto ni alegado •4" la" pré-
lensíon desirmuger Angela.cuya cer-
.leza es de inferir también por lo mis 
mo. pues no cabe presumir la mala . té 
¿de.aquí ni de esta mientras lo contru-. 
¡rio no se pruebe. 
Vistas las leyes ventíocho; veirili -. 
nueve y tréiiiti y dos, lilulo 'tHei'^  ' 
.seis de ia partida tercera, los arlículus 
doscientos setenta y naove, trescienlss 
seis trescientos diez y siete, nuemien-
lus uoveuta y ciuco, nuevecieutos n«-
venta y seis, ouevecientos noventa y 
opho, mil denlo.auheula y uno al mil 
cielito ochenta y. tres inclusive y mil 
ciento noventa.de la. ley de Enjuicia-
miento civil, 
Falto: que debo declarar y, declaro á 
la Angela Fernandez, yeusu represen-
lacioo al Procurador D. Manuel Fer-
nandez Cadórniga, tercera opositora, á 
la casa embargada, sita en Villarneta, y 
la misma de su exclusiva propiedad y 
dominio, y libre^dr lanto del embargo 
i qae so exlandióel'practieado en bie-
ai'scle-su 'marido AutonioiToral,: para 
las resultas de la' causa, siguiéndose 
únicamente el procedimienloiejeciitivoi 
Lói) '03 de esli; debiéiid*1 contraerse el 
opciiiuiio testimonio de esla sénlencia 
:al expediente de embargo para que isttr-
tu en el mismb'1 los lefettós cotrespon-
dientes, y además de.nfeliliRarse-tin los. 
JEstrados del Juzgado','.'publicarse en-leí 
Bulelin uficiál déla provincia.'' 
Así'por eslá mi senleHerta definitiva-: 
íneiile juzgiiildb.1 lo pronuncio, mando : 
y fifuio—Ju.m Antonio Hidalgo. 
Dada y pronumiiada fuá la sentencia 
.anterior p o r el üc'. D. Juani Antonio 
Hidalgo, Juez de primera instancia >d8 • 
esta villa y sú partido,'ante los testigos' 
D. Manuel Gáfela1 Solo y' Martin i 
Tuial Malilla, de fcstávetíiiidailj'hailán- • 
datk celebrando áúdiencia • pública en 
«I de-boy. de qiía yo'Eicrihaiib doy Té.' 
—La Bañeza Junio veinte y siete de mil 
ochocientos seleulá y cttiilró:-—Máléo 
Mauricio Fiírnan'lez.—Cnrrespimito" W 
inserto a la letra y lo relacionado resul-
ta mas por menor eri el expediente de 
su referencia á que me remito; 
Y para qui; pueda tener éfecto la :'ih-
.seiciu)) acoi dalla, expido el presenté 
i|ué firmo ton el'visto bueiio del seDoi"' 
Juez y sello del íu'igádo en líii Bañeza' 
a diez da Julio de mil ochocientos' se -
tenia y cuatro,—V!'1'B.1*,—Juan An-
tonio Hhlalg'o'.—Maleo Hattricio. Fer-
nandez. ' ' 
Ju igadv de primera instemtia ' 
(ie Lton . 
En 6 d é Febrero últ i lho fa-
lleció el Procuradot' l i , M a u r i -
cio González de Ueyera: lo que 
se Itmna públ iso pop segunila y 
úllioia yez, conforme al a r l . 884 
lie la ' ley orgánica del Poder 
jud ic ia l , para que los que ten-
gan que hacer a'guiia rddatna-
I;ÍOB la deduzcan en el t é r m i n o 
de-seis meses, que e s p i r a » el 13 
de Enero p i ó x i m o . 
: León 30 de Noviembre de 
1 8 7 - f l — D é orden del Sr. Juez; 
—rEl.jSec.retario de Gobierno, 
Hel iodoro de las Vallinas, 
E l 3 de Abr i l ú l t imo falleció 
el P r o c ú r a d o r ti. Mantiel Goi)-
zaléz Luna: lo que se hace p ú -
blico por segunda y úl t i ina vez 
conforme al art . 884 de la íey 
orgánica del Poder jud ic ia l , pa-
ra que los q u é - t e n g i m que h a i 
cer alguna réc lámácion lu: d é -
duzcán en el t é r m i n o de seis 
meses que espiran el 13 de Éi ie -
ro próximo.- ^ 
León 50 'de- Noviembre de¡ 
1874.—De órden; del1 SH. Juez. 
— E l ' Sebre ta r ió de Gobiet'no. 
iHel iodóro de las Vallinas. 
J ú z g a i ó dé prtükérá insiaricla' ' 
del iWstritádé Büénavislu. 'MitdHd; 
Eh vir tüi i :dé -(iróVidérioiá deí i 
Sr : ' Juez ' de ' primera instancia' 
.del-distrito de Buenavista de es*! 
itit ' c íp i t a l , se sacani a • públical 
subasta por ' tárrai t ió de SO-dias,! 
217 tierras; sitas'eii' el- partidon 
de Astorga yot ros . de lit'prov.in-n 
ciü de L'éon,'tasaclas en 130,576 
pesetas, cuyo- remále - t endrá l u ^ ; 
gar en él loeal de- dicho .; Jazn. 
gado el: d í a ' '50 de i.Diciembre-
p r ó x i m o y hora.de la i ínaide-sur 
tarde; advir t iéndose- que rto -se' 
a d m i t i r á n posturas que> no c u -
bran las dos terceras partes: de 
la tasación y que para tomar 
Aparte en la subasta es indispen-
sable consignar- en la mesa, del 
Juzgado, .la cantidad de 2-300 
pesetas;'y por < ú l t imo se hace" 
'saber á las peosonas que deseen 
interesarse en el' remate, , que en 
la escr ibanía del ac tua i io í ' iqae 
suscribe¡- calle de; S. J o a q u í n , ; 
n ú m . i o , cuarto 2 . ! izquierda, se 
sumin i s t r a r án Jos d e m á s - ante? 
cedenles que sean necesarios. 
Madrid 24 de Novie.mbiiei dfii 
1874 .—V." B .» - .Ga l l e jo , — E L 
Escribano, Francisco Molina , 
En nombre del EScmb'.' Sí,' Presiden'•" 
te de la R^públioj ile la Niéion;'por ia' 
que admiuUtra justicia ... . , , : . ¡ , 
E l Lic. D. iüumersmdo Pérez ¡ij 
Fernandez,, Juez de primera, 
insianttia. .del par l ido de., La, 
Bañeza. 
áii ts, , s e . p r e í e n t e n . ' e n esté Jua-
gado á'. responder á los cargos 
qiie" contra ellos resiiltaii: 
¿ ^ ¿ ¿ '^0 ófícío qii'ó en el'mismo0 
se'sigiié, ' ' sobi'e hoini'c'idio de u i r 
hótbbVe-desconocido, al parecer 
gitaTio''1 t ambién , que se halló 
é a d i v e r eh-el ipórttcb dij la igle-
sia de S. Ti rso , del despoblado, 
de Mestajas, la m a ñ a n a del 11 
de A b r i l ú l t imo , - coincidiendo, 
con este hecho, epe ei dia pre-
citado y aTitériores ' s é ' presen-
taron por 'á l{{i tnósJ pueblos' de 
esta comarca 13"hombres d iva -
gando por e'la, igiialmente des-
conocidos, montiidos y anna-
flos; resuitaniocde' l is; ; d i l i gon-
9¡as ú l t i m a m e n t e p r u c t í c a d i s , 
iuel'el.-c'itaild 'oáctávetv déb i a de' 
W- 'é l ité iNlirciso • Uorja iMendo-
i i^iVti taréci iediP^rAiif i : de N i t -
ViU'.ra.-cpmo.loí anteriores, sin 
t lomici ' io ni,^esid/j.ucia i i j t ) , á 
los cuales t a m b i é n anterior-
tna t í t e l se -'hbl'tlianiado pon ri¿-
a tiisi teiti a s ; a péroi biéiid o les • d e . 
quii /eihottroícasoil t íá ..parará,, el.: 
j t e r j a i o í p ( j i t e . hubiere, ...litga.r,. 
! • AAigwipio- Í«eojpp .encargo! y 
jraego^^i Ijjii ¡íü.toíjdades civiles, 
¿nili t^res ^ j j^ét i tes de policía 
j u ' u ¡ c i a | . ' s e sirvan proceder, a 
la 'BuscaTdeténciói i ,^c i ipf i i rá ' ; y ' 
jcófidücéioii^-S" • UisptSsicibn'' d é 
.este refé'riflo- J ü z g a d o de lós 
jmdtteiónad'o&ttes • sugetos ¡ J u a n 
Cor t é s ' de Máza,! Eni-iqué> Z i r a - ' 
zal Q'uiró, y el) conocido; p o í el 
aplaátado-.yy cuyas s e ñ a s . s e ; i n -
¡sertan. á, continuiicioi) , i.con, las 
seguridades cotiyeiiientes. 
liada .én.'lia Uanéi t a 24 de 
|D'¡c¡éinbre de1 l ! J 7 Í f - - G u i n e r - ' 
¡siíido' Pérez1 Í' 'er'níini¡'éz.—Por sú 
juairlUéz;"1 ' : " ' ' : ;' •-' 
Señas de dichos susidos..'" ;. 
brist iritc grande sobre los hom -
brós,1 y encima de a i juel . 'mantoi i ' 
de aigoilon de cuadros encar-
nados y blancos, y casi sobre e l 
pezón (iel pecho tiene un lunar 
p e q u e ñ o ; ^ 
El aplastado es bajo, delga-
do; colpf moreno, como ' d a r j i } 
afios¡ cariseco.. sin que consten 
Otras señas Dichos sugetos v i s -
ten á estilo de gitanos, son 
Oriundos de Andalucía , y "fre-
cuentan muy á menudo, y uut.i 
deben de andar en la C o r u ñ a . ^ 
l l ago saber.:\que . por, la ...pije.-rt, 
sen té requisitoria se.ojia,, l l a n ^ 
y emplaza á Jn.ijj Corlés de Mj)- ', 
za, Enrique Zarazal Quiró , . (y 
un c o m p a ñ e r o (Jo estos, cuyo, 
nombre y apeilidos se igiipran j 
conocido con el apodo, de ' eV. 
aplastado', gi íai ios , nati i^ |es"dj | ' 
Audalucia, tr.-itantes en-cjílj 'ji-^ 
liarías,.sin', residencia fija',, par i í ' 
que dentro ' de l " t é r in i t ío 'Nle ' W 
¡ 'El: Jü tu^ 'Gor téS 'de '1 Muza, IJS' 
Icoñio de iSOMútaff-de! edad?.biti* 
jtante alto, delgado, descoloridot 
¡con los dientes sobre-puestos ó 
tacaballadps; • 
1 i i l Enrique Zprazal Qu i ió , 
jcomo de ¡ i í ' - ' á ^ f Q ' i ñ t í s , de es-
¡taluru regular,"grueso, moreno, 
d e c a í a redonda, á cmien acpm-
'chVi'i E s d t i a ' d r b y E M a b l r ü i ' ^ -
¡ttid d^'-ÍS'Uñó!,1, m f i i '¿«r^hda. 
¡bieu parecida, tiene !'UtiA: 'fcft'á-
|triz p e q u e ñ a sobre el labio, S(t-
jpe'i'iot^ parte (íeréciia,1 'viste tía 
'gltaii'^'c'cfii .Sayit1 o. "vestiiio' en -
ica'r ' 
ana; coi 
iijiap co'ii '•jüai'iiícioii ó' volarí'-
;tés,''cíiaiül)i'i¿ bla 'nqúéciña con 
iltinares'' blancos,J*' pé'udientési 
[ g h i n d é s ' va ie j id 'ahós , p'imieio' 
jaiiiáritfó'' a' ia :"cabfez'^.' i'ñeilia 
biíhiój' P "azuf,''fiiiéé '¿-¡a ambas 
'Jii-vlíli'ai;' V í-V'.i'í A I\-i'í A Uii* pa'-' 
i.tfa'riíaio' 
«olores', y áájtó ío ' b' jó. 
uuelo de sed',rírtti)"ta[ é' 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . . 
' DISTRITO UNÍVERSITAKIO DE OVIEa». 
! . Dirección generah de Ins t ruc» 
p ión . . . púb l i ca . r= Negociado) d». 
Universidades.,==.Anuncio ==.Sa 
halla.yacante.en Ja Facultad; da 
jMedioi'na de la Universidad; di» 
Valladolid la cátpdra de Anatp-, 
mía qu i rú rg i ca , operaciones, apó , 
sitos-, j5 vendajes, .dotada con. el, 
sueidp.anual de 31000 pesetus.pla, 
cuaji ha. de p.rovaarse por concur-
;so.cpn..arreglo á lo dispuesto en-
el ..ar^,22Q. de- la ley de 9 de Sii-' 
t iem|)re de; 1857 y en el .2.* del-
Reglamento de 15 de Eneró do 
1870-'.'; . . .. 0 . _ , . ' 
, ..Pueden tomar' parte en . esta, 
•concursó. Jos, ca tedrá t icos snper-
jnum^arios de,1a. mistita-facultad, 
y los numerarios de los Ins t i tu tos 
q,U9-desempeñen cá t ed ra dé la 
.Facuifad $ que pertenece la var 
cante.^ieinjjre.que tengau-ei tí-
tulo ^correspondiente y lleveu.i 
póc Jo, menos tres años de ense-
ñ a n z a . 
Los -aspirantes d i r ig i rán sus 
solicitudes documentadas á esta 
. Dirección general por conducto 
del .Decano é Director del É s t a , 
b.leciiiliórito en quo sirvan, en él 
:Plazo improrogable de un mes' á 
contarse desde la publicación de 
este'anuncio en la Gaceta. ' 
S é g u n ' l o dispuesto en e l a r t í -
ículo 41 del Reglamento,' esta 
ah'unéió"iiéb&' publiéilrse en1 ios 
'Boletines oíiciál'es de las provin -
cias 'y 'pbf' uiedio de edictos é a 
todos los estiiblécimiéntos. púb l i -
cos deei isé i láuia dé la' Naciób, ' lo 
'cual se'!iii',i'ierke jjaraqtia Jas i i u -
to'ridá'des'''ré3p6i!l.iv¡is 'dispobgrm 
'que así se veriAquí: desdé liie'go 
sii£ idas ávisb ijua ei presen t é : : 
'' Madrid 30' :de Kóviemb'íe!;'de-.. 
1874'.'= 131''Dir'ebtor' ¿eneraI,:• Itío -
reno Nieto.—Sr, Usctor ' de'' la 
Uii i vé'fsi'daíl dé ü'vi'edo.'—ES' cs'-
pia. = l i l Rector, León SattáSjíiJj; 
^ . w u * . ' . i ' . ; ^ •.'. .' ••.i-...i 
t u(.» ¿o M '-i . l leJüriiló.'Lii P l a l e t ' i i . ' í » 
